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LES NOVES ESCOLES
Saludem amb un crit de joia les noves escoles primàries, de les quals, amb
l'ensenyament en català, s'haurà desterrat l'encarcarament de viure sota el domini
d'una llengua forastera.
Per als nostres infants s'haurà acabat el martiri d'una imposició contra na<
tura. Un dels primers actes justiciers de la novella República ha estat el decret
sobre l'ensenyament en la llengua materna. La llengua catalana ja no tindrà, a Ies
escales primàries, un lloc vergonyós, gairebé clandestí, sinó que hi ocuparà el
lloc que li pertoca per obra i gràcia d'una disposició legal de sentit comú. I ja
que les darreres generacions, i la mateixa generació present, han hagut de sofrir
calladament la vexació d'una primera ensenyança completament irracional, al¬
menys la generació nova coneixerà l'alta honor d'aprendre i, per tant, de saber
parlar i escriure correctament la llengua pròpia.
Molts dels nostres compatriotes no s'han donat ben bé compte del que és
i'¿nsenyament de la pròpia llengua per al futur de la nostra terra i cal fer-les-ho
remarcar. L'ensenyament en català, a les escoles primàries, significa una major
amor a l'escola perquè no tindrà la feixuguesa d'una cosa imposada i, per tant,
una major afició a l'estudi i a la cultura; significa un conreu acurat de la pròpia
llengua i, per tant una més alta percepció de la pròpia vàlua, significa, amb la
constant depuració de la llengua catalana, la consagració definitiva de la nostra
reneixença literària.
Els nostres compatriotes s'havien avesat tant a que l'escola fos castellana,
que per a molts això ja era una condició indiscutible de l'ensenyança. I tots els
catalans que sabien llegir i escriure ho sabien en castellà, però d'escriure en ca¬
talà no en sabien gens i, encara bona part d'ells, no en saben ni un borrall.
Sortosament, això s'ha acabat. Aquell séc inesborrable de forasterisme que
tenen els pares, els fills ja no el tindran, i el desconeixement de la pròpia llengua,
que els pares tenen, els fills no hauran de passar per la vergonya de tenir-lo.
Aquests hi guanyaran en coneixements i, sobretot, en dignitat.
Fixant-nos en les etapes del renaixement català, començat en la segona mei¬
tat del segle darrer, veurem com la base d'elles ha estat el cultiu de la nostra
llengua, denigrada i contrafeta fins a un estat inconcebible. Abans que els polí¬
tics foren els escriptors, i els poetes en primer rengle. A mida que diverses for¬
ces polítiques anaren estructurant-se continuà sempre, constant i incansable en
mig dels alts i baixos polítics, la tasca depuradora del nostre idioma. 1 quan l'edi¬
fici polític començà a senyalar una silueta ben definida, va culminar el conreu de
la llengua catalana amb la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, al qual devem,
finalment la resurrecció definitiva de l'idioma. Un cop tornada la nostra llengua
a la seva plena vida, desenterrada de les runes que la cobrien i neta de calçobre
i de totes les impureses, era fatal que la llibertat de Catalunya s'apropés i és fatal
que dins de poc esclati a plena llum. Un poble que sap fer renéixer la seva llen¬
gua s'ha guanyat la seva llibertat.
L'entrada de la llengua catalana a les nostres escoles primàries serà com si
hi entrés una ralxada d'aire fresc i un davassall de llum. Es l'entrada del veritable
mestre ple de bondat i, sobretot, de comprensió.
Saludem també el fet de l'entrada a les escoles primàries dels nous llibres en
català. Durant aquests darrers mesos la producció de llibres nous ha estat una
feore en iotes les coses editorials dedicades a produccions per a l'ensenyament.
Donada aquesta febrositat en la producció és molt possible que els fruits no sien
perfectes. Però al menys seran llibres del nostre segle, llibres que estaran al dia,
aplicats a la finalitat de les ensenyances que persegueixen.
Es de creure que s'hauran acabat aquells famosos tractats ^Urbanidad plens
de màximes arcàiques i grotestes que servien només per a criar hipòcrites. S'hau¬
ran acabat aquells tractats d'Elocaencia i Moral, Ilefiscosos i pocassoltes. I, sobre¬
tot, s'haurau acabat aquelles ditxoses Historias que enaltien un patriotisme per a
nosaltres sense sentit, atapeïdes de fets i gestes que no ens podien emocionar ni
poc ni gaire, i plenes de moros que es van passar set segles a la península ibè¬
rica rebent pallisses dels cristians.
S'haurà acabat, finalment, la carrincloneria de l'ensenyament i començarà el
regnat d'una nova era de naturalitat i de vida pròpia.
R. Folch i Capdevila
(Prohibida la reproducció)*
Cía. Oral. d'Electricitat de liquidació
de recàrrecs municipals i d'altre de la
Generalitat de Catalunya detallant unes
dietes devengades pels Vocals de la
Junta de Pesca d'aquesta ciutat.
Instàncies
Passen a la Comissió respectiva les
següents:
Emili Surià demanant pròrroga per
treure les desferres del terreny arrendat
al Passeig Marítim i que es rectifiqui
l'acord pres darrerament per l'Ajunta¬
ment, al'legant vàries justificacions.
Joan Pons renunciant a l'arrenda¬
ment d'aigua que tenia sol'licitat.
De la Societat d'Empleats Municipals
demanant descans setmanal pels guàr¬
dies del Municipi.
Pere Bertran sol·licitant empleu de
paleta; Jesús Picón de peó; i Josep Ser¬
ra d'oficinista.
Del Procurador Ignasi de L. Tuñí
com a mandatari del propietari de la
torre «Smandia» demanant que es tan¬
quin les portes de la paret que separa
aquella finca amb el torrent d'En Boa¬
da, puix en dies de pluja s'omple ex¬
cessivament de sorra. També demana—
que com es feia abans—la Brigada Mu-
nicipal s'encarregui d'arranjar ho, puix
degut a i'últim aiguat es troba en estat
deplorable.
L'edifici de la Presó
Signada pel President de l'Unió de 1
Les nostres col·laboracions
Camins que no menen enlloc
Facècies i anècdotes
Bsplendidesa
Un opulent banquer acaba de casar
la seva filla única. A l'hora del xam¬
pany s'aixeca i pronuncia un discurs.
Abans d'acabar diu:
—Amics i companys: Ara que tots
estem junts en aquest moment de joia,
Cal que no oblidem els pobres. Jo us





Del primer que ens hem adonat en
entrar al Saló de Sessions ha estat del
munt de paperam que hi ha en la taula
del Secretari, pressagi d'una sessió llar¬
ga Efectivament, ha estat llarga, atapeï¬
da i espessa.
L'acta de l'anterior ha estat aprovada
i hom queda assabentat d'un ofici de la
Cooperatives de Mataró es presenta una
instància en la qual es demana que en
cas de desaparició de la Presó de la
nostra ciutat, o trasllat a les afores, es
consideri a aquella entitat com a pri¬
mer postor per ta! d'enderrocar aquell
edifici i aixecar-hi al seu lloc el Casal
de Cooperatives.
El senyor Rossetti, al·ludint a ges¬
tions fetes recentment a Madrid prop
la Directora General de Presons per
obtenir la no supressió de la Presó i sí
el seu trasllat als afores de la ciutat, |
creu que l'Ajuntament pot acollir aque- l
lla instància i estudiar si amb l'import |
de la seva venda podria construir-se en |
altre cantó no tan cèntric per evitar la




Signada pel senyor Joan Riera com a
President d'aquesta entitat és llegida al¬
tra instància en la qual es mostren con¬
traris al pagament dels arbitris endar¬
rerits que vol cobrar l'actual Consisto¬
ri per creure que és il·legal, perquè als
tres mesos després d'acabat l'exercici a
que pertanyen, ja han d'haver caducat.
Opinen que no és just que un Ajunta¬
ment popular vulgui cobrar allò que
uns per negligència i altres per vergo¬
nya no ho havien fet. Es fan uns se¬
gons de silenci i passa a la Comissió.
Una reclamació de les Escoles Pies
El Rnd. Rector d'aquest Col·legi en
una detallada instància fa constar que
pagaren al seu temps l'arbitri total de
les voreres dels quatre carrers que ocu
pa, essent així que segons un acord de
l'any 1929 tan sols tenia de contribuir
! a la millora del carrer amb el 5Q per
Els darrers esdeveniments ocorre¬
guts a Barcelona amb motiu de la vaga
general han demostrat, una altra vega¬
da, la trista situació social en que han
caigut els nostres obrers. Hom creia
que aquells vergonyosos temps pretè¬
rits havien estat superats per sempre
més, hom creia que liquidada la mo¬
narquia i amb l'adveniment de la repú¬
blica, les nostres masses proletàries,
mai per mai recaurien en emprar els
mateixos procediments i els mateixos
sistemes que fo en practicats abans del
cop d'Estat de la dictadura.
Però, per desgràcia, ha succeït tot al
revés. La violència, els sistemes expe¬
ditius, l'esperit de sectarisme i d'intran¬
sigència han rebrollat de bell antuvi i
han estat la nota única i exclusiva de
l'actuació dels Sindicats. Aquesta ac¬
tuació obeeix a una tàctica i a unes ide¬
es completament anàrquiques que no
daleixen res més que la destrucció i la
ruïna. El tema cobejat és assolir la re¬
volució social arreu i amb ella la des¬
trucció del capital.
Cal convenir que una finalitat sem¬
blant no pot conduir a rés de bo. Sem¬
pre hem desconfiat d'aquells que per
realitzar progressos, renovacions, millo¬
res i fins i tot revolucions, no han pensat
en res més que destruir. L'home que
té plena consciència dels seus actes i
dels seus ideals sap que l'èxit dels ma¬
teixos depèn méj de la forma d'estruc-
turar-los i de dur-los a terme que no
de la destrucció dels obstacles que li
barren el pas.
En bona hora que els obrers s'orga¬
nitzin per tal de defensar llurs intere-
sos, però cal que aquesta organització
respongui realment a llur voluntat i a
llurs ideals en lloc d'ésser, com es avui
un organisme posat a les mans d'una
minoria extremista que no ofereix cap
garantia pel dia de demà, cas que asso¬
lís el triomf.
L'economia d'un país no és una cosa
facilíssima d'endegar ni d'estructurar. 1
hem de convenir que una vegada des¬
truïda l'actual, caldrà estructurar-ne
una de nova. El color serà el de menys
però la finalitat serà la mateixa. Vegi's
sinó el cas de Rússia i que es conside¬
ri si els mateixos problemes que tenia
plantejats el règim imperial no afecten
igualment als soviets. Que ningú es fa¬
ci il·lusions de que per obra i gràcia
d'un capgiramrnt social les coses ja es¬
tan resoltes.
Per resoldre problemes calen solu¬
cions i la política que no compta Amb
solucions no pot resoldre problemes.
Els nostres obrers, per desgràcia, no
donen la deguda importància a les
qüestions socials, ni als problemes que
afecten a les indústries en que treba¬
llen, ni a les conseqüències que la polí¬
tica pot tenir en llur situació.
Cal confessar que el pitjor mal del
nostre proletari és el seu indiferentis-
me absolut, el seu individualisme anàr¬
quic. Res no l'interessa. Res no el mou.
Llevat, naturalment, quan l'empenyen
pruïges de millores econòmiques, Es
precisament per això que una minoria
anàrquica imposa el seu parer. L'impo¬
sa quan es tracta de lluitar per millorar
els jornals i l'imposa també quan otor-
gant-se la representació obrera es llen¬
ça a aventures de caire revolucionari
que no tenen altra conseqüència que
deixar de cobrar uns jornals i deixar
uns morts pels carrers.
Avui que l'esforç popular ha arribat
a donar-se el govern que volia i que ha
elegit els homes que ha preferit, és
inadmisible que hi^hagi qui vulgui sor¬
tir-se de la jurisdicció de la llei. 1 menys
encara que siguin els vencedors els qui
ho facin.
Però per què aquesta llei sigui llei
cal que hi hagi una autoritat tan gelo¬
sa de fer la complir com de respectar-
la.
El senyor Anguera de Sojo. Gover¬
nador de Barcelona, ha donat un bon
exemple d'èsser un fidel servidor de la
llei i aquells elements que provocaren
el conflicte, aquells que convertiren
una simple protesta injustificada en un
veritable motí cal que deixin de banda
els procediments que acostumen. Totes
les violències no poderen abatre la mo¬
narquia. En canvi la simple manifesta¬
ció autèntica de la vo'untat popular
obrà el miracle que mai no havia rea¬
litzat la força.
Aquest exemple ens diu clarament
que sense violències tamlé poden fer-
se grans coses. 1 la majoria dels nos¬
tres obrers no són amics de violències
ni de revoltes sense cap finalitat jusMfi-
cada però cal que superin la depressió
en què han caigut, cal que reaccionin
i que s'estructurin en el que fa referèn¬
cia a les qüestions socials en una forma
tan noble, tan justa i tan humana com
la de les germandats de socors mutus
en altre ordre de coses. Cal, a més a
més, que els nostres obrers es conven¬
cin de l'ineficàcia i de l'absurditat de
les vagues i de que no guanyen res en
suposar que s'alliberaran d'ura tirania
patronal si admeten per endavant una




cent d'arbitri tota vegada que la façana
no agafava a tots quatre carrers.' Es
parla també d'haver cobrat l'arbitri cor¬
responent a la façana de l'església, quan
aquestes n'estan exemptes, i que l'em¬
belliment del carrer amb la portalada
d'aquell Col·legi ha anat a càrrec exclu¬
sivament d'ells. Demanen la bonificació
esmentada, i reprodueixen varis acords
que la refermen. Passa a la Comissió.
Més paperam
El Secretari continua allargant la mà
vers el munt de paperam i llegeix ara
una instància del deliniant municipal
senyor Pineda que sol·liçi'a el reconei-
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xemeni del quinquenni. Llegeix també
la relació global dels comptes del se¬
gon trimestre que donen una existència
de 41.246'31 pessetes. I dóna compte
d'un dictamen en el qual es proposa es
tingui en compte l'oferiment de la se¬
nyora Mercè Fàbregues per quan s'ha¬
gi de proveir un càrrec de Llevadora
municipal.
El senyor Recoder: No ha d'anar per
concurs?
El Secretari: Es clar.
L'Alcalde: Doncs que quedi damunt
la taula.
Els enterraments de Beneficència
El dictamen relatiu a aquest afer pro¬
posa que tenint-se en compte que els
dos que han acudit a l'Ajuntament qua¬
si coincideixen no es concedeixi ni a
l'altre, sinó que es reparteixi entie els
dos. Ja estava mig aprovat quan el se¬
nyor Recoder demana que quedi també
damunt la taula. Ei senyor Comas volia
impugnar ho però s'avé a que hi quedi.
Més dictàmens
S'aproven els següents:
Denegant el sol'licitat per la Societat
d'Espectacles per no haver fet la baixa
al seu temps i trobar-se per tant extesos
ja els rebuts.
De conformitat amb el prec de les
Qermanetes dels Pobres perquè se'ls
concedeixi el permís necessari per a re¬
captar almoines pels vellets que hostat¬
gen, aplicant el corresponent arbitri.
Fixant els torns i les hores de servei
dels guardes d'arbitris i les vacances
setmanals dels mateixos.
S'aproven també unes faclures d'Hi¬
senda de poca importància.
La Comissió de pressupostos
La Comissió d'Hisenda encarregada
de la confecció dels pressupostos pel
vinent exercici opina que deu ampliar-
se aquella amb un membre de cada
minoria per tal de que sien el perfecte
L'espectador al qual han donat un
bitllet gratuït i troba el teatre buit:—
Em sembla que comencen massa pun¬
tualment.
De Müskette, Viena.
reflexe del sentir de tot el Consistori, j
S'aprova.
Permisos i factures
Es concedeixen els permisos sol·lici¬
tats pels senyors Forrellachs, Armen-
go', Margens, Miralpeix, Colomer, Gi¬
ronès i Torrent.
1 s'aproven les factures presentades
pels senyors Joan Qual, Vda. |. Rovira,
Jaume March. E. Bosch, J Robert i J.
Vifias.
Caminety 40
Al donar lectura al dictamen de la
Comissió de Foment perquè la propie¬
tària de la casa número 40 del Camind
fixi el seu preu de venda, el senyor
Recoder hi troba algun defecte de re¬
dacció i el senyor Comas li pregunta:
Es que Foment ja ha acordat la alinia-
ció del Caminet? Li contesta aquell que
no s'ha pensat res però que del preu
en podria venir la conveniència de
fer-ho.
Encara més dictàmens
Sembla que no s'acabin mai. Encara
no s'ha fos la pila. Mentre el senyor
Puigvert s'aixeca i va a fer xiu xiu a
l'orella de diferents regidors, el Secre¬
tari llegeix les relacions de jornals de
les dues setmanes últimes. I tornen a
venir els dictàmens.
Se n'aprova un delegant als regidors
senyors Llavina ! Puigvert per fer les
gestions encaminades a l'adquisició de
la casa número 11 de la Plaça de Pi i
Margall oferia per la Caixa de Pensions
de Barcelona i amb desií per instal·lar-
hi l'Escola de Pàrvuls.
Un altre enviant a informe de l'Iníer-
venior l'expedient de construcció de
Sala de Dements en 1 Hospital perquè
senyalí la consignació corresponent.
(El senyor Recoder es queixa de la de¬
ficient redacció dels dictàmens que obli¬
guen a rellegir-los i ampliar-los amb
explicacions per no .ésser prou clars).
Un altre aprovant-se la construcció
de nínxols a càrrec de Joan O ler.
1 un 'í t'e de<= s'iman 'in tà^ci de
: ' e f
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D' cot d a b • info me tf"' Dirtcior
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rb a. Flors, 16. ent. Rtera, 56
Teief 18.4i3 Telef. 107
Subscripcions a toies les emissions.
Compra-venda de valors ai comptat t a
! termini. Negociació de cupons i tota
\ mena d'operacions de Borsa.
I Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati.
fícinco L'rquljo Cattalân'^
tMtarteioíiii .apiíaí. ùMM «partit de Cerifos S45-ÍelèloB 1141
Dtreeciona rcleifratlca I relefònlca: CAT11RQUI)0 i Mogaizema ■ la Barceloneta-Barcelona
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, ManrebS,
Mataró. Palamós, Rens, Sant Felln de Guíxols, Sitges, Torelló. Vich i Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO ;
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urquiiu»
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqaijo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Gnipúzcoo» .
«Banco del Ceste de Eapafia»
«Banco Minero indnstrial de Astúrias»
«Baaco Mercaníii ds: Tarragona»
«Banc ÎUrquijo deGuípúïcoa-Biarrilz»
ies quals teren bon nombre de Sucursals i
Correspousats directe» en toies tes piace»
MBjria . . . Ptea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
Agències a diverses localitats espanyoles,
d'bapanya 1 enieemes imporiaiua aet món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Oarrar de Francesc Macià, 6 - Apartat, ô - Telófon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Bor' a, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 i je 15 a 17 hores t—t Dissabtes de 9 a 13
d'aquesfa Escola s'aprova e! dictamen
per la constitució d'un Patronat provi¬
sional que cuidi d'ella, integrat pels
Delegats d'Ensenyança, regidors Mon¬
taner i Puigvert, el Director de l'Esco¬
la, un patró i un obrer. A més es fa
recalcar que l'Escola de Música ha de
unir-se a aquella, cuidaní-se'n també,
com és natural, el mateix Patronat.
(Acabarà demà)
eti
escrivim aquestes ratlles desconeixem | celebra en el Cinema Osyaire un miels elements amb què compta ei club | ting al qual s'ha convidat els obrers
local i per ísní potser l'opinió que hem | atur forçós,
donat és precipitada, però no obstant
hi confiem. I sobre. íoí csl que M'uro |
no pensi en cap momeni que és supe-I rii,7iLHbMl¡u7obíe'irXsfc»-'rior i jugui amb excessiva confiança. ' tuals, com «Los Jesuítas»,
Aquesta ha estat en moltes ocasions r^.
—A la llibreria dimpremta Minerv»trobareu les darreres edicions de «Ve
Congrés Regional
Socialista a Mataró
Demà dissabte, a les deu de la nit,
tindrà lloc a la Casa del Poble de Ma¬
taró, la sessió inaugural del Congrés
Regional de la Federació Socialista
Catalana.
El Congrés continuarà les seves de¬
liberacions el diumenge començant la
sessió a les deu del matí.
En representació del Partit Socialista,
prendran part en les tasques del Con¬
grés Regional, el secretari del Partit i
diputat a les Corts Constituents d'Espa¬
nya, senyor Manuel Albar, i el senyor
Francisco Azorin, també diputat a les
Constituents.
Probablement assistirà a la sessió de
clausura d'aquest Congrés, el diputat
per Tarragona senyor Amos Ruiz.
ELS ESPORTS
Futbol
Davant el campionat català
de la 2.a categoria preferent
AUra vegada tenim a! davans l'immi¬
nència del campionat català de 'a sego¬
na categoria preferenl, i com sigui que
en ell hi forma parí el club iocaí, l·Lu-
ro, és al que nosaltres hem de prestar
la màxima atenció, i per això, com hem
fel altres vegades en vigílies de la com-
I petició ofic ai, anem ara a fer un lí^u-
'
ger comen a i al campiona» qne s inicia
0 » ng , é f 'n nos d'u"- n a-
• • o c -1 » s ro Mbiiusis de
1 1 u o
Erg any à'ha dividit la calegoria pre-
f ren! en dos grups, cosa a íoïes iUtms
en ^ertada j- que és encara al record de
toihom el fracàs de l'an erior <empora-
da en la qua- s'emprà ia fórmula de «ots
contí a lOîS, i t l que es va fer és avorrir
I l'afecció.
I Eis grup s'han format d'una mane¬
ra més o menys enceriada, car tot són
opinions, però sobre sa seva potència
gairebé estan ambdós al mateix nivell.
L'incògnita principal és el rendiment
que donaran els nous ingressats Giro¬
na, Ripoüet, Reus i Güell, però no cal
dir que bregaran amb l'en'usiasme tan
propi d'aques s equips.
En el g up A eis clubs que en pura
lògica han de poriar la capdavantera
són ei Sans i el Sant Andreu, secundats
pel Santboià i Vilafranca. Segurament
elis seran els que s'emportaran els pri¬
mers llocs.
1 en el grup B, en el qual forma part
l'üuro, són ell i el Granollers els que
en el moment semblen més destacats,
si bé hi ha l'incertesa del Manresa, Ter¬
rassa i Atlètic que per fer temps que no
els hem vist actuar descoi eixem en ab¬
solut la seva poíència. L'Horta és tam¬
bé un equip de mirament, i resten el
Ripollet i Girona.
Parlant concretament sobre l'Iluro
direm que forçosament ha d'ésser el
principal aspirant al primer lloc del
seu grup, però per a que sigui així cal
Q'j? e's seu«3 components breguin amb
i vertader eniusiasme. En el moment que
una equivocació que ha causat molts
perjudicis a l'üuro. És de seguida que
ha de procurar assolir aventaíge, i més
havent de efectuar a Is primera volta
cinc partits en terreny propi i solament
dos a fora.
Esperem que aquesta temporada es
donarà una envestida forta per a l'in- |
grés a la primera categoria. D'afecció j
no en manca, el que cal és que no se la
defraudi. Si no haguessin estat certes
anomalies, a més dels falls equivocats
de la Federació sobre el «cas» Sans-
liuro, e! club local fóra ja a primera
categoria. Però deixem estar el passat
que ja no té fmei i procurem per a
l'esdevenidor. És clar que sempre ser¬
veix d'experiència i es poden corregir
defectes.
Desitgem ferventment que el cam-
pionnt que comença diumenge sigui
rublerí d'èxits per liluro, i així mateix
que tots els c'ubs el disputin amb riva¬
litat netament esportiva, deixant com¬
pletament spart tot allò que està renyit




Aquest notable ex - fnternacionaí,
exterior esquerra que havia jugat a î'fx-
Europí, serà ai-rengieral diumenge que
vé a favor de l'Ü uro pel qual ja ha sig¬
nat regtamcnîàriaiîient.
Demà publicarem els cognoms dels
jugadors que han signat la fiíxa per
l'Iiuro.
NOTICIES
H"m rebut una atenta comunicació
de C'n r? Cu tu ra de Mataró en la
q lai J in a de ía nove entitat ens ofe¬
reix 'a seva col·líiboració per a coope¬
rar en totes les activitats de la nostra
ciutat que vagin encaminades a l'enlai¬
rament de !a cultura del pob'e.
Ens plau molí regraciar als comuni-
Cints llur a'enció i recíprocament po¬
sem la nostra modesta fulla diària a llur
disposició per als mateixos fins.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «E' Gaitero». Preu:
0*75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fili de P. Martínez — Barcelona.
Aquesta tarda, a dos quarts de set, es
Monges», «El Divorci», etc.. a preus de5, 10 i 25 cèntims, segons ei tamanyddllibret.
Ahir, a l'església de Canyamàs, es.
plèndidamení preparada, varen con-
traure matrimoni la distingida senyore.
ta Josefa Gel i Mataró amb el jove in.
dustrial mataroní Francesc de P. Casa-
bella i Majó.
Beneí l'enllaç el germà del nuvi, Rnd.
Dr. Miquel Casabella, Pvre., Ecònoni
de Pontons, qui celebrà la sarda missai
dirigí una eloqüent exhortació ais nous
esposos.
Actuaren de testimonis per part del
nuvi els senyors Joaquim Barceló i Pa.
Ilarés i Isidre Pera i Boix, industria!?, i
per la núvia els senyors Francesc Arnó
i Viladerrsms, hisendat, i Simó Matarí
i Artigas, del comerç.
I En l'acreditat Hotel Solé, d'Argento,
na, s'hi efectuà el banquet de bode?,
beneint la taula el Sr. Rector de Canya,
í màs.
I E!s nuvis, després de visitar la Pairo-
I na de Catalunya, sortiran a viatjar per
l l'Estranger.
j Felicitem a les conegudes i disiingi.
j des famílies dels novells esposos, de-
I siijaní a aquests eterna lluna de mel
—Pianos, Giamòfons, Discos i Rà¬
dios de totes classes i preus, dels més
modestos a's mé' c^rs, ho trobareu ala
Casa Masdéu, Rambla de Mendizàbal,
21. Reparacions de tota classe en els
articles anomenats.
En el suplement de «La Voz de Sü
Amo», d'aquest mes de setembre, hi ha
i novetats. Demaneu lo.
Dissabte passat, dia 12 de l'scíual, re¬
posà en la pau del Senyor, a Puebla de
Alcolea (Castelló) el senyor Josep Eslu-
piflà i Puig (a. C. 9.).
El senyor Estup fià era mo" conegui
a Ma'aró per haver hi residit molts
any. Havia estat sargent d? la Ouàrdis
civil i q'jan aconseguí el retir desempe*
nyà el càrrec de conserge del Centre
Mataroní i també fou nomenat per l'A¬
juntament, Cap de la Guàrdia Munici¬
pal.
Amb el seu tracte bondadós i justi¬
cier es captà moltes simpaties, essent
innombrables les amistats amb que
comptava a Mataró
Rebin els seus afligits vídua, mare i
família tota el nostre més sentit pèsan).
—Les pluges d'aquests darrers dies
fan recordar ais que no en tenen ta
conveniència d'adquirir un paraigus-
On més en podreu trobar 1 a mil'ofs
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Informació de l'Agóncla Fabra per conteróncles lelelóniíiues
Estranger
3 tarda
La protesta dels marins anglesos
LONDRES, 18.—A ia Cambra deli
Comuns es plantejà el debat sobre els
fets ocorreguts amb els marins de l'es-
El diputat senyor Hall després d'e- |
logiar la promptitud amb què obrà el 1
comandant de l'esquadra demostrà que
el moviment ha obeït només a una
• ^
qüestió d'interès, ja que les rebaixes en ,
els sous posen en una situació molt
crítica ais modestos marins. Acabà pre- |
sentant una moció en el sentit que sia !
la Cambra la que estudiï les mesures i
per tal de remeiar el conflicte. |
Li contestà el ministre senyor Cham- |
berlain dient que el gest dels marins ¡
no tenia excusa però que el fet de no |
haver-hi haguí incidents llevat la para- j
lifzíció dels treballs ordinar's consti- ■
tuïa un bon testimoni de la disciplina \
de ia marina. |insislí que era una tasca molt penosa |
per al govern demanar sacrificis que
!es circumstàncies exigeixen però als
quals han de contribuir totes les forces
del país. j
Assegura no obstant que les deman- |
des dels mariners seran objecte d'un |
escrupulós estudi i que la informació ;
es farà amb tota rapidesa. Acabà asse¬
gurant que no serien preses mesures
disciplinàries. j
En vista d'això el senyor Hall retirà |
la moció que havia presentat, en mig
de les aclamacions de la Cambra.
LONDRES, 18.—En tot el país és
moU grossa l'emoció produïda^per l'ac¬
titud dels mariners de la flota que for¬
mava l'esquadra de l'Atlàntic en decla- j
rar el moviment de vaga, com així el !
qualifiquen els seus autors desmentint
que pugui considerar-se com ■ un acte
d'insubordinació ni de indisciplina, tota
vegada que tots els que han pres dita
actitud han volgut subratllar els seus
sentiments de lleialtat envers la Co¬
rona.
En general la premsa de tots colors
ha col laborât a l'obra del govern de
treure importància ai fet, lamentant que
l'itnprudència dels esmentats mariners
hagi contribuït a l'obra de descrèdit in¬
ternacional que d'un temps ençà sem-
b'a iniciar-se contra la Oran Bretanya.
No obstant, a ningú se li dissimula
l'importància de l'ocorregut puix mal¬
grat que el govern no sembla pas in¬
clinat a prendre mesures de rigor, per
altra part és evident que en molts casos
hi ha hagut infracció de la disciplina
militar i es tem que qualsevol càstic
contra els mariners exciti encara més
els ànims populars que demostren
enorme agitació a l'anunci de ia rebai¬
xa en els subsidis dels parats i l'aug¬
ment dels arbitris en els jornals dels
que treballen.
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 18 setembre ÎQ3I
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 763'9—764'
Temperatura: 10 9—19'2





























LYÓ, 18.—A dos quarts de sis d'a¬
questa matinada ha passat per damunt
d'aquesta localitat el dirigible Oraff
Zeppelin amb direcció cap a les Bo¬
ques del Rose.
La ñ del lliurecanv!
LONDRES, 18— Uíi grup de dipu- î
tats conservadors ha celebrat una re- \
unió i han decidit presentar una moció I
al Parlament fent-se intérpretes del ma- |
lestar que existeix en el comerç i pel
problema de l'atur forçós, considerant
que només és possible soUicionar-lo
amb l'aplicació d'un aranzel protector.
Els liberals anglesos
LONDRES, 18.—Reunit el Comitè
Executiu del partit liberal sota la pre¬
sidència de Lord Qrey, s'estudià detin¬
gudament la situació econòmica del
pressupost amb relació amb el males- i
tar que hi ha en el país, considerant
que l'augment en els impostos no re¬
so't de cap manera la situació. Pel con¬
trari, es considera que totes les mesu¬
res de govern han d'anar dirigides a
desgravar al públic de tants impostos
que encareixen la vida i disminueixen
la xifra de negocis.
Fou nomenat un comitè encarregat
d'estudiar els mitjans per tal d'aconse¬
guir el nivellament de la balança co¬
mercial.
Preguntat un diputat sobre els ru¬
mors d'eleccions noves, es limità a dir
que la dissolució de la Cambra, equi¬
valdria a fer perdre l'estabilitat de la
lliura esterlina.
Xina i Japó
PEKIN, 18.—Hom confirma que han
estat mobilitzades dues divisions japo¬
neses prop de Mukden. S'accentua la
tensió dels naturals xinesos contra el
Japó malgrat les recomanacions de cal¬
mà que estan donant constantment les
autoritats.
TOQUIO, 18,—El govern japonès ha
demanat una explicació al discurs pro¬
nunciat el dia 7 de setembre per Xiang
Kai Shek president del govern naciona¬
lista xinès.
En aquest discurs Xiang Kai Shek
acusava al Japó d'haver en 5 de setem¬
bre ocupat Wan Chao San, terme sep¬
tentrional del ferrocarril de la Mandxú-
ria del Sud; d'haver provocat les re¬
cents matances a Corea i d'haver sub¬
ministrat municions als rebels de Can¬
ton.
La situació econòmica d'Anglaterra
LONDRES, 18.=La part de la sessió
d'ahir als Comuns dedicada a la de¬
manda de dades per part dels diputats
als diferents ministres, sobre afers rela¬
cionats amb els projectes d'economia,
va ésser molt agitada i donà lloc a so¬
rollosos incidents. L'speaker es veié
obligat a intervenir amb freqüència per
a tallar los.
Els diputats de l'oposició feren una
vertadera ofensiva contra ei govern i
alguns insinuaren que Snowden no ha¬
via sabut prendre les mesures necessa¬
ries per tal d'evitar l'evasió de capitals
d'Anglaterra. Finalment i a demanda
d'un laborista s'acordà ajornar la dis¬
cussió de les qüestions econòmiques
per tal de poder ocupar-se la Cambra
I deia incidents ocorreguts a la flota que
I ja estava preparada per a les manio¬
bres que anaven a fer-se al Mar del
Nord.
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
lanbla de Sala iUDla,2li23-IMCEL0HI
Barcelona
3¿¡0 farda ■
Servei meteorològic de Catalunya •
Situació general atmosfèrica d'Euro- !
pa a les set hores del dia 18 de se- |tembre de 1931:
Entre els Qo'fs del Lleó i Gènova |
existeix un mínim relatiu que pertorba \
el temps al migdia de França, i a tot ;
Catalunya amb abundosa nuvolositat i \
alguns ruixats. 1
També s'observa una zona plujosa a I
l'Europa Central. \
A la Península Ibèrica e! temps es |
bò des de Oaiíc-a i CaslèSla fins a les i
costes d'Andalusia amb el cel serè i i
temperatures suaus, però a Calàbria, i
Aragó i Catalunya ei temps es molt va- ^
riable abundant la nuvolositat.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A excepció d'alguns clars que s'ob¬
serven a la conca de Tremp, el cel està
completament cobert a tot Catalunya
registrant-se ruixats a Barcelona.
Eís vents dominants a la costa són
de llevant, i fluixos i variables per l'in¬
terior.
La temperatura mínima d'avui ha tin¬
gui lloc a l'Esíangento amb dos graus.
El Governador a Hospitalet
El Governador aquest migdia no ha
rebut els periodistes.
El secretari els ha comunicat que el
senyor Anguera de Sojo havia anat a
Hospitalet amb la Junta Provincial de
Sanitat per a inspeccionar els llocs on
es crearen focus infecciosos actualment
extingits per complet.
El Cap Superior de Policia
En l'exprés ha retornat de Madrid el
Cap Superior de Policia el qual ha par¬
lat després amb els periodistes.
Els ha dit que estava molt satisfet del
servei prestat per la policia amb el des¬
cobriment del dipòsit d'armes i bom¬
bes de Les Franqueses. Sembla que es
tracta d'un negociant que tenia les ar¬
mes i fabricava les bombes que després
venia als terroristes. Pel que es veu—
ha afegit — ara hi havia preparat un
complot que sortosament s'ha desco¬
bert a temps.
Ha parlat també de la seva estada a
Madrid. Diu que ha tingut ocasió de
parlar amb el President del Consell i el
ministre de la Governació els quals
l'acolliren molt bé.
Respecte dels atacs que li dediquen
certs periòdics ha repetit el que ha dit
moltes vegades als parlamentaris cata¬
lans, és a dir, que no tem qualsevol in¬
vestigació que vulguin fer, per a la qual
està a llur disposició.
Vaga que s'acaba
Al Govern civil han comunicat que
ha estat solucionada la vaga de pagesos
de Sant Pere de Dalt.
Una protesta
Una comissió del Sindicat Unie del
Ram de Construcció ha estat al Govern
civil per a protestar de que l'autoritat
hagi suspès una assemblea que tenien
projectat celebrar per a discutir qües¬
tions d'ordre iníern.
El conflicte dels parcers
Novament ha estat a visitar el Go¬
vernador civil una comissió de propie¬
taris de terres de Sardanyola, Vilafran¬
ca, Manresa i altres poblacions per de¬
nunciar que els parcers segueixen apo¬
derant se dels fruits sense tenir en
compte les ordres de les autoritats i
demanar, ensems, que es prenguin les
mesures pertinents per a evitar-ho.
Els successos de la presó
Ha estat designat el magistrat senyor
Chavarri per a examinar l'expedient
obert amb motiu dels successos des-
cabdellats a la Presó Model en ocasió
de la visita de les autoriiats.
Atracadors frustats.
Aquest matí a la Plaça d'Espanya dos
gitanos i una dona han intentar atracar
un individu anomenat Josep Fernan¬
dez.
L'atracat en veure l'intenció dels lla¬
dres s'ha defensat a cops de bastó i ha
ferit la dona. Després ha detingut els
gitanos els quals han estat lliurats a la
policia i més tard tancats als calabossos
de la «Jefatura» de vigilància.
Dos desesperats
Aquest matí la guàrdia civil ha trobat
prop de Pedraibes, estirats a terra i for¬
tament abraçats un minyó de 18 anys i
una noia de i6. De les mans els sortia
sang en abundància.
Recollits pels guàrdies han estat
transportats en un auto a l'Hospital
Clínic. Han declarat que tenien inten¬
cions de casar-se però llurs famílies no
ho volien, en vista del qual havien de¬
cidit suïcidar-se junts. Amb aquesta
idea s'han tallat a'gunes venes de les
munyeqaes.
L'estat d'equesis dos joves desespe¬
rats no és greu
En llibertat
El juige especial que entén en els
processos motivats pels esdevenimen's
ocorreguts durant ia darrera vaga ge¬
neral ha decretat la llibertat de tres in¬
dividus que estaven detinguts a bord
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parlar amb un vocal de la sub-comis-
sió de Responsabiliíats per a saber
quina opinió els hi havia merescut la
declaració del President i dels minis¬
tres de Fany 1923 així com la declara¬
ció dels generals del segon Direcíori
A judici de l'esmentat vocal, de les
actuacions apareix d'una manera clara
i terminant la culpabilitat de D. Alfons
en el cop d'Estat i que s'ha pogut re¬
construir toia la preparació i desenrot¬
llament de l'esmentat succés històric.
L'ex rei seria processat pel delicte de
alta traïció si bé ia sanció que ii corres¬
pondria, de fet ja li ha estat imposada
amb el destronament i exili. Es proba¬
ble no obstant que es prohibeixi a l'ex-
rei i a tota la seva família l'entrada en
territori espanyol, a perpetuïtat.
TEATRE BOSC
Diumenge, 20 de setembre de 1931
GRAN ACONTEIXEMENT
Companyia lírica de Lluís Calvo





Tarda, a les cinc
L'òpera espanyola en tres actes, de
l'immortal mestre Arrieta,
MARINA
Nit, a tres quarts de deu
L'obra lírica en tres actes del ce-
ledrat mestre Millan
EL OlCTÍlDDIi
PREUS.—Butaques i cadires de llot¬
ja, 4 ptes.—Davanteres primer pis,
2'50 pies.—Circo'ars platea, 2 pts.
Entrada general, 1 pta.
La subcomissió de responsabilitats
que entén en l'assumpte del pistoleris-
me ha cridat a declarar al general Mi¬
lans del Bosch, que fou governador ci¬
vil de Barcelona durant ia Dictadura.
També serà cridat novament e) gene¬
ral Aizpuru per a aclarir certes~contra-
diccions que hi ha en les declaracions
que aquell feu i les dels seus companys
de ministeri en setembre de 1923.
Reunió de parlamentaris
Aquest matí a les onze en una de les
dependències dei Congrés s'han reunit
els parlamentaris de València i Alacant
per a estudiar la qüestió de la reforma




Ha arribat avui de Roma el director
de «Ei Debate» senyor Herrera, el qual
es diu que eetava encarregat d'una mis¬
sió oficiosa relacionada amb els pre¬
lats exiliats.
Penyora a un agent de Duanes
Ei ministre de Finances ha dit que
havia estat imposada una penyora de
10.000 pessetes a l'agent de Duanes
que va intervenir en l'operació motiva¬
da per l'exportació de 760.000 pessetes
efectuada per la Duquessa d'Aüaga.
Ha afegit que també hi haurà san¬
cions per alguns empleats de Duanes
d'Irún que intervingueren en aquestafer.
Consell de ministres
Poc després de les deu del matí han
arribat els ministres al ministeri de Fi¬
nances per a celebrar el consell anun¬
ciat.
Ei d'Instrucció Pública ha dit que
portava un decret en virtut del qual, i
com a disposició provisional, els pro¬
fessors d'Instituts locals seran conside¬
rats amb categoria de catedràtics.
El de Marina ha manifestat que faria
signar un decret sobre l'invalidesa dels
marins.
Els altres ministres no han fet capmanifestació.
A la sortida
A dos quarts de dues ha sortit ei mi¬
nistre de Finances ei qual ha dit que
anava a un banquet amb que l'obse¬
quien els taquígrafs.
Després han sortit els altres minis*
tres. El de Foment ha dit que s'havia
aprovat un decret autorítzmt U pre¬
sentació a les Corts d'una llei sobre re¬
població forestal.
El de Governació ha parlat de l'acord
de que vagin ell i ei ministre d'Econo¬
mia a Andalusia per a estudiar els pro¬
blemes socials i econòmics d'aquella
regió, particularment els relacionats
amb la situació agrícola.
Ha afegit que havia estat nomenat
governador de Toledo el que fins ara
bo ha estat de Huelva i que actualment
hi ha dues vacants: Huelva i Càceres.
La provisió d'aquest darrer govern ofe¬
reix algunes dificultats pel problema
del camp.
Ha dit també que havia fracassat la
vaga de transports de Saragossa anun¬
ciada per a avui, a causa de no haver
estat secundada per tots els obrers.
Pel dia 20—ha seguit dient—e-tà
anunciada una vaga a la conca minera
de Terol. Sembla, no obstant, que
aquest moviment pot fracassar.
Ha anunciat que demà marxarà i As¬
túries i que en tornar prepararà el viat¬
ge que ha de fer a Andalusia amb el
senyor Nicolau.
El President ha dit que el proper di¬
lluns probablement es dedicarà a estu¬
diar el problema ferroviari i procurarà
donar-hi la solució que.necessita aques-*
ta qüestió tan important.
L'Arquebisbe de Tarragona
visita el President
El senyor Alcalà Zamora ha rebut la
visita del Cardenal Vidal i Barraquer,
Arquebisbe de Tarragona, a qui acom¬
panyaven altres preïs ts,
A l'hora que telefon:m estan reunits
a la Presidència.
Secció financiera
Coiitzaciont de Barcelona del dia d'evfii
borsa
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La Festa de VHotel El dissab»
ic i diumenge passais va celebrar-se
lluïdament la Festa de l'Hotel.
Enguany, però, els organitzadors de
dita Festa han tingut per al poble d'Ar¬
gentona una manca de consideració.
Més que uns balls d'etiqueta, ja que a
això ha quedat reduïda, era aquesta
diada :.n simil d'aplec en el que s'hi
reunia molta gent d'aquestes encontra-
des i especialment d'Argentona; no
prenien part activa en el ball quasi re¬
servat a les colònies estiuenques de di¬
ferents poblacions comarcals, però
n'eren espectadors als afores dels jar¬
dins, on es celebra el ball, i contribuïen
a donar-hi un to de festa popular.
Aquest any els argentonins no han
pogut presenciar, ni pels afores, la dita
festa ja que la Comissió Organitzado¬
ra va acordar fer pagar d'entrada 3 pes¬
setes a les tardes i 5 a la nit. Entenguis
bé que no protestem de que es fès pa¬
gar entrada, al contrari, ho trobem un
encert, però es tenia de fer pagar a l'en¬
trada del ball i no a l'entrada dels jar¬
dins com es va fer, privant d'aquesta
manera que el públic acudis on de
temps i per tradició hi acudia.
Més que una falta de consideració de
la Comissió Organitzadora trobem que
és una falta de tacte gens oportuna.
Futbol.—En el Camp d'esports del
F. C. Argentona es celebrà el diumenge
passat un interessantissim encontre en¬
tre la Penya Racing de l'liuro en la que
hi figuraven els ja prou coneguts juga¬
dors del públic local; Canet, Comas,
Vila, Pianos, Ramón, etc. i una selecció
de l'Argentona. Et partit fou molt en
iretmgut veient-se per part i part moi¬
tes ganes de guanyar. Acabat el partit el
marcador senyalava 4 a 2 a favor deis
argentonins. Aquests s arrengieraren en
lasegüent forma: Gallemí, Estrada, Coil,
Vilaseca, Coli 11, Sanios, Vidai, Grau,
Rectore!, Boba i Cuñat.
Entre els esportius argentonins és
moitcomentada i'acu ut del Futbol Ama¬
teur Bianes de no voler acceptar cap
encontre amb el F. C. Argentona. Seria
de desitjar poder arribar a celebrar dos
encontres que serien molt ben rebuts
pels afeccionats de les dues poblacions.
La Festa del Viver.—Dz molls anys a
n'aquesta part venia celebrant-se l'A¬
plec del Viver. Aquest any el pogueren
celebrar igual. No obstant és de remar¬
car que el ball amb què el Baró obse¬
quiava ais concurrents no és celebrà.
No deixa d'ésser significatiu.
Lirba
U T. S. F.
Uoión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 18 setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. —21 05: Orques¬
tra de l'Eivtació. — 21*30: Recital a càr¬
rec de Ramon Forés, tenor. — 22'00:
Notícies de Premfa. Nod oficií'ls de
l'Emissora.—22 05: Conversació en ca¬
talà, pel reputat literat Carles Capdevi¬
la, sobre un tema d'art. — 22'20: Trans¬
missió des del Cafè Espanyol d'un con¬
cert a càrrec de l'Orquestra Vilalta.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 19 de setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO;
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies, valors i monedes. — 18'05:
Tercet Ibèria. — 19 00: Tancament de
l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Santa Ccfnstància,
màrtir. Santa Maria de Cervelló dita
vulgarment del Socós.—(Tèmpores).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la parròquia de
Sant Josep en sufragi de Nogueras (al
Cel sia). A les 6 del matí, exposició; a
les 9, ofici de Quaranta Hores. Tarda,
a dos quarts de 6, trisagi, completes al¬
ternant amb el poble, cant del Tedeum,
benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Sania Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 9, continuació de la
novena al Santíssim Nom de Maria;
a les 9, missa conveniua! cantada!. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, i con¬
tinuació dei Septenari ais Dolors i de
la solemne novena a la Verge de Mont¬
serrat.
Demà, a les 8, obsequi a ^Sant Josep,
propi del dia 19; a dos quarts de 9, aca¬
bament de la novena al Saniissim Nom
de Mana. A les 8 de! vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Saní Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada miija
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de vuit del ves¬
pre, Corona Carmelitana. Confessions.
Vl.a Diada Benedictina
Organitzada per la Congregació de
Oblats Benedictins de Mataró, es cele¬
brarà el diumenge, dia 27 del corrent
la VI.® Diada Benedictina a l'antic Ce-
nobi de Sant Pere de Clarà (Orrius).
L'horari de la festa serà el següent:
Matí, a les sis: Sortida de Mataró amb
els autobusos que hi haurà preparats
davant la porteria del monestir de Sant
Benet (carrer d'Onofre Arnau, enfront
de les Monges «Siervas».
A les vuit: Missa dialogada de comu¬
nió general amb caní de motels, cele¬
brada pel Director conventna), Dom Al¬
fons Maria Qubianas, Monjo de Mont¬
serrat. Al final «Trium Puerorum» i
Psalm «Benedícite».
A les deu: Cant de «Tercia» i segui¬
dament ofici solemne, que serà cele¬
brat pel Rnd. Director local, Mossèn
Joan Fargas, Prevere, cantant-se la Mis¬
sa «Fons Bonitatis».
Immediaiament després de l'ofici el
anomenat P. Gubianas donarà una Con¬
ferència sota el tema: «Participació dels
fidels en els actes del culte».
Tarda, a les quatre: Solemnes ves¬
pres dominicals monàstiques, en les
que oficiarà el Rnd. P. Rector de les
Escoles Pies, de nostra ciutat.
Seguidament solemne processó del
Roser per la Masia.
NOTES:
1.®—Queda oberta l'inscripció en els
següents llocs: Monestir de Sant Benet;
I Llibreria Catòlica de Ramon Salas,
Santa Maria, 10; Antoni Guílà, Argüe-
\ lles, 1; Josep Maria Cabré, Sant Be¬
net, 24; Nicolau Ximenes, Sant Ra¬
fel, 60.
2.®—L'import de l'inscripció és de
3'50 pessetes que es faran efectives en
l'acte d'inscriure's. Tan l'esmorzar com
ei dinar aniran a càrrec dels propis ex¬
cursionistes i s'efectuaran a ple camp.
En cas de pluja es podrà dinar dins la
espaiosa masia del propietari del Ceno-
bi senyor Jaume Figueres, Oblat Bene¬
dictí.
3.® — Totes les persones aimadores
del ressorgiment litúrgic que no perta¬
nyin a nostra Congregació i vulguin
acompanyar-nos a la Diada podran
ésser igualment inscrites a la mateixa.
4.° — Poden fer-se les inscripcions
fins el dia 23, considerant-se «condi-
cionalsí» les que es facin d'aqueli dia
en endavant.
5."—La missa i comunió seran apli¬
cades en sufragi de Dom Gregori Fi-
i
i güeras. Monjo de Montserrat.
(Q. E. P. D ).
L'ordre dels cants és el següeni: Du-
I rant la Missa de Comunió. Pel ofertori,
I «Alleluia Psàllite». Després de l'Eleva-
; ció, «Pañis Angéiicus». Durant la Co-
I munió, «Adoro te Devote*.
I A l'Ofici, durant l'ofertori, «Christus
Vincit» i al final «Ave Maria».
i
j Es prega als oblats ostentin l'ensenya
■ 0 l'Escapulari durant la diada i es re¬
comana a les senyores i senyoretes que
hi assisteixin que vagin vestides confor-




es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
carrer de la Pau, 14.
Garatge
situat en punt inmillorable, capaç per
a tres cotxes, es lloga.
Raó: Sant Bru, 12.
DEMANEU ARREU... Per tenir la ptW
sana i formosi
(ni "tumi itl i
Producte higiènic i sens rival pel culls
Exigiu-la solsamení en tubs.




Dato* ofictalae del Gobierno Provi-
sionat de la República, en Madrid
y Capttaües principales
APÀQELL3 I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
RIERA, 47 MATARÓ
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
de las Provincias y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, INSUSTRIA, PROFESiONES, ETC.
SE ENCUENTRAN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
j Precio de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
I (franco de portes en toda España)
i ***
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
LE OOSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
j Anuarios Bailly-Baillière | Riera Reunidos, S. Â.
Enrique Granados, 88 y 88 - BARCELONA
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Pies. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines . » 6
De venda en totes les llibreries
-'-««riiriiiiiHaaf'ifiiwiirtcaBMMaaeweiea»
Débilesm h VMi I JomM
Ò p I F a màquina d'escriure
Per encàrrecs:
Rapidesa I pulcrituí en iots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
